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都教育委員会の｢暴走｣に市民団体が抗議の声
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扶桑社版 教科書採 択に抗 議する市民 団体 の記者会 見、 白鴎 高校同窓 会有志 はプ ラカ
ードを掲 げアピ ール
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一主権は国§ にあることを忘れないで。
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女 性 の 活 用 状 況 と 経 営 実 績
21 世紀職業財団 「企業の女性 活用と経営実績との関係に関 する調査」 から
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女性の活用状 況　　
｜　　　
競争 相手に対する自社の業績の評価（％）　　
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「企画集団プテ ィシュール」のワークショノフ
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地震保 履
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現 代 海 上803-5511-6565
ニ ュ ー イ ン デ ィ ア803-3214-4711
チ ュ ー リ ッ ヒ80424-40-8180
ゼ ネ ラ リ803-5562-8691
ロ イ ズ ・ジ ャ パ ン803-3215-5291
ア リ ア ン ツ
エ ー ス 保 険
AlU
ア メ リ カ ン ホ ー ム
ロ ン ド ン
803-5442-6500
803-5740-0602
君03-3216-6611
囲0120-218-470
盈045-683-3800
一
日立キ ャ ピタ ル 損 保 日03-5276。1393
富 士 火 災 函0120-228-386
三 井 住 友 海 上 爾0120-632-277
明 治 損 保 容03-3257-3120
安 田 ラ イ フ 損 保803-5352-8123
地震保険についてのくわしい内容 は　
wwwsonpo.or.JP/日 本損害保 険協会 薗ol20-lo7-808/外 国損害保 険協会 盈03-3224-0254
※ 地 震 保 険 の 契 約 に つ い て は 、 以 ド 表 記 の 損 害 保 険 会 社 に ご 相 談 く だ さ い 。
あ い お い 損 保 晋03-5424-0101ス ミ セ イ 損 保 容03-5360。6775大 同 火 災 容098-869-3118
朝 日 火 災803-3254-2211セ コ ム 損 害 保 険 囚0120-333-962東 京 海 上 唖0120-054-053
共 栄 火 災 箇0120-719-250セゾ ン 自 動 車 火 災 圏0120-281-389ト ー ア 再 保 険 冠03-3253-3171
ジ ェ イ ア イ 僧03-3237-2111損 保 ジ ャ パ ン803-3349-3111日 動 火 災 薗0120-210-874
日 新 火 災 画0120-257-474
ニ ッセ イ 同 和 損 保 画0,20-950-055
日 本 興 亜 損 保 爾0120-666-250
日 本 地 震 再 保 険 君03-3664-6074
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寸劇で女性問題を
う一 ま ん一 座
28日 午後 、講 堂 の舞台 で繰 り広 げ られ たの は、女
性 問 題 を わ か りや す く寸 劇 て 伝 え る 「う 一 ま ん一
座 」の 『さるか に パイ オ レンス』(原 作 ・奥山和 弘 『サ
ル カニ バ イオ レンス』、脚 本 ・佐 々木 裕 子)。
誰 もが、 知 って い る昔 話 『さ るか に合戦 』 を引 き
合 いに、 ドメ ステ ィ ノク ・パ イオ レン スか 、 と う し
て起 きる のか を考 え てみ よ うと い うもの。 酒 を飲 ん
では暴 力 を振 る う夫の サル 。 実家 に戻 った妻の カニ
を追 って きたサ ル は、 平身 低 頭で 謝 る。母 に促 され
て戻 る妻 だか、 暴 力 は繰 り返 され る。 相談 に行 くも
のの 「ア ンタ も気が 強 そ うだ し」 な ど と言 われ る始
末 。 さて、 結末 は 。 同一一座 は、1996年 「かつ しか
女 性 会 議 」(東京)の 后 動 グル ープ と して 結 成 。介
護 、パ ー ト労働 、性 別 役割 分 担、 セ ク シ ャルハ ラ ス
メ ン トな ど社会 の 中の 女性 問 題 を寸劇 に して分 か り
や す く伝 える 活動 を行 って い る。 東 京 近 郊 ・北 海道
か ら和 歌U」 まで、 各地 で公 演 。
?
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「観客か乗れば、演 しる方にも力
か入る」 という高橋さん
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ジ ェ ンダー的 に笑 う… とは
落 語 家 ・桂 文 也 さん
フォーラムで"定 期公債"化 した落語家 ・桂文
也さんのジェンダ ー落語。今年は、 「新 ・落語で
ジェンダー ・フ レークーシェンダー的笑いをあな
たは笑えるか、作れるか一」。
会場を講堂か ら響書院に移 し、舞台の高座か ら
一方向 というパフ ォーマンスを、ツーウェイ方式
に。桂さんから 「笑 い」についてシェンダー的考
察を聞いた後、参加者かグル ープに分かれて創 っ
たシェンダ ー小噺は秀作そろい。笑 いの絶える間
がなか った。桂 さんの新作は、夫婦別姓 をテ ーマ
に したもの。別姓制度か実現 したという近末来の
設定で、なかなか実現 しない選択的夫婦別姓制度
を、軽妙にいな して、笑いの渦に包んた。
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ら い て う の 家 建 設 予 定 地 を 見 る ツ ア ーの 人 々
生誕120年の2006年目指し
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天 然 ガスがひらく未 来
次の世代のこどもたちのために、
いま、わたしたちが出来ること…
東京ガスは考えています。
東京ガスは、化石燃料の中でＣ０２やＳＯＸ･ＮＯＸの発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及･ 拡大に努めています。また、環境にやさしい暮らしや
エコライフの提唱など、環境コミュニケーション活動を推進しています。
ｌｉ エネルギー･フロンティアＴＯ Ｋ ＹＯ Ｇ ∧Shttp:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ.jp/
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